





 عساتلا يÊز}Iا مOركلا نآرقلا )H ةيطرشلا ةلم}Iا ليلحت =`ع ءانب
 عساتلا يÊز}Iا )H نأ ةثحابلا صzÂتف عòارلا بابلا )H نDثالثلاو نOرشعلاو
 تس نم نو®تت ةيطرشلا ةلم}Iا بيكارت تايآ اG≠ف نDثالثلاو نOرشعلاو
 نم نو®تت ةروس رشع ىدحإ نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف .ةروس نOرشعو
 ،ن}Iا ةروسو ،حون ةروسو ،ةقاIJا ةروسو ،ملقلا ةروسو ،كلملا ةروس
 ةروسو ،جراعملا ةروسو ،ةمايقلا ةروسو ،رثدملا ةروسو ،لمزملا ةروسو
 )'و ةروس ةرشع سمخف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو .تالسرملا ةروسو ،ناس≈الا
 ةروسو ،رOو®تلا ةروسو ،سƒع ةروسو ،تاعزانلا ةروسو ،أبنلا ةروس
 ةروس ،رجفلا ةروسو ،قاقش≈الا ةروسو ،نDففطملا ةروسو ،راطفنالا
 ،ةعراقلا ةروسو ،ةلزلزلا ةروسو ،ةن¨بلا ةروسو ،حارش≈الا ةروسو ،ليللا
 .رصنلا ةروسو ،رثا®تلا ةروسو
 )١( نDتادأ =≥إ مسقنت ةيآ نDنامثو ثالث )'و طرشلا ةادأ ةيحان نم
 )H ةيآ نOرشعلاو عس¢ "ةمزاج ةادأ" دجوتو .ةمزاج D5غ ةادأ )٢( ،ةمزاج ةادأ
 )H امأو .ةيآ ةرشع تس نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف نيأز}Iا




 ةدحاو ةيآ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا )H تايآ ثالث "ْنِإ " ةادأ .١
H( ةدحاو ةيآو ،)١( كلملا ةروس H( ةدحاو ةيآو ،)٢٢( ملقلا ةروس H( 
 .)١٧( لمزملا )H ةدحاو ةيآو ،)٢٧( حون ةروس
 عساتلا ءز}Iا يفف نيأز}Iا )H ةيآ نOرشعلاو ó∏ثإ "ْنَم " ةادأ .٢
 ،١٣ ،٩( ن}Iا ةروس )H تايآ تس نم نو®تت تايآ رشع نOرشعلاو
 )H ةدحاو ةيآو ،)١٩( لمزملا ةروس )H ةدحاو ةيآ ،)٢٧ ،٢٣ ،١٧ ،١٤
 )H ةدحاو ةيآو ،)٣١( جراعملا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٥٥( رثدملا ةروس
 )'و ةيآ ةرشع ó∏ثإف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو .)٣١( ناس≈الا ةروس
 تاعزانلا ةروس )H نDتيآو ،)٣٩( أبنلا ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت
 قاقش≈الا ةروس )H نDتيآو ،)٨ ،٥( سƒع ةروس )H نDتيآو ،)٤٠ ،٣٧(
 ةلزلزلا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٨ ،٥( ليللا ةروس )H نDتيآو ،)١٠ ،٧(
 .)٨ ،٦( ةعراقلا ةروس )H نDتيآو ،)٨(
 نDتيآ نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف نيأز}Iا )H تايآ ثالث "اَم " ةادأ .٣
 ءز}Iا )H امأو .)٢٠( لمزملا ةروس ةيآ سفع )H نDبيكرت نم نو®تت
 .)٣٣( نDففطملا ةروس )H ةدحاو ةيآف نDثالثلا
 ءز}Iا )Hو .نيأز}Iا )H ةيآ نDسمخو ع•رأف "ةمزاج̂ Zغ ةادأ" امأو
 نامثف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو .ةيآ ةرشع ع•رأ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا




 )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا )H نDتيآ "اَمَّلُ° " ةادأ .١
 .)٧( حون ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٨( كلملا ةروس
 ةدحاو ةيآ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا )H تايآ ثالث "اََّمل" ةادأ .٢
H( تيآو ،)٢٧( ملقلا ةروسDن H( ا ةروسI{١٩ ،١٣( ن(. 
 نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف .نيأز}Iا )H تايآ تس "ْوَل" ةادأ  .٣
 ةقاIJا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١٠( كلملا ةروس )H ةدحاو ةيآ نم
 .)٤( حون ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٣٣،٤١( ملقلا ةروس )H نDتيآو ،)٤٤(
 .)٥( رثا®تلا ةروس )H ةدحاو ةيآف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو
 ةيآ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا )H ةيآ ةرشع ع•رأ "اَذِإ " ةادأ .٤
 ةدحاو ةيآو ،)٤( حون ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٧( كلملا ةروس )H ةدحاو
H( ا ةروسI{ةدحاو ةيآو ،)٢٤( ن H( تيآو ،)٨( رثدملا ةروسDن H( ةروس 
 ،)٢٨ ،٢٠ ،١٩( ناس≈الا ةروس )H تايآ ثالثو ،)٢٦ ،٧( ةمايقلا
 ءز}Iا )H امأو .)٤٨ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨( تالسرملا ةروس )H تايآ سمخو
 ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت )'و ةيآ نOرشعلاو عس∂ف نDثالثلا
 )H ةيآ ةرشع ó∏ث…و ،)٢٢( سƒع ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١١( تاعزانلا
 )H تايآ ع•رأو ،)١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،١٠،١١،١٢،١٣( رOو®تلا ةروس
 ،٣٠ ،٣( نDففطملا ةروس )H تايآ ع•رأو ،)١،٢،٣،٤( راطفنالا ةروس




 ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٢١( رجفلا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١( :ةلزلزلا
 ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١( رصنلا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٧( حارش≈الا
 .)٥( رثا®تلا
 نDنامثو تسف "ھباوجو طرشلا لعف عون" ةيحان نم امأو 
 )H امأو .ةيآ نDع•رأو ع•رأ نم نو®تت نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف .ةيآ
  .ةيآ نDع•رأو ó∏ثإف نDثالثلا ءز}Iا
  :)'و ،عاونأ ةعبس )H ةيطرشلا ةلم}Iا نو®ت ةيآ نDنامثو تس نمو
 نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف نيأز}Iا )H تايآ تس ناعراضم نالعف  .١
 ةروس )H نDتيآو ،)٢٧( حون ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت تايآ ع•رأ
 ءز}Iا )H امأو .)٢٠( لمزملا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١٧ ،٩( ن}Iا
 ةيآو ،)٨( ةلزلزلا ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت )'و نDتيآف نDثالثلا
 .)٥( رثا®تلا ةروس )H ةدحاو
 عساتلا ءز}Iا يفف نيأز}Iا )H ةيآ نOرشع )H نايضام نالعف .٢
 كلملا ةروس )H تايآ ثالث نم نو®تت )'و ةيآ ةرشع ع•رأ نOرشعلاو
 ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٢٦( ملقلا ةروس )H ةدحاو ةيآو .)١٠ ،٨ ،٧(
 ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٧( حون ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٤٤( ةقاIJا
 ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١٩،٢٠( لمزملا ةروس )H نDتيآو ،)١٣( ن}Iا




 ،)٣٩( أبنلا ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت ةيآ سمخف نDثالثلا ءز}Iا
 ةروس ةدحاو ةيآو ةدحاو ةيآو ،)١١( تاعزانلا ةروس )H ةدحاو ةيآو
 .)٣١،٣٢( نDففطملا ةروس )H نDتيآو ،)٢٢( سƒع
 ءز}Iا )H تايآ سمخ )H اعراضم باو}Iاو ايضام طرشلا لعف .٣
 ةيآو .)٤( حون ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت )'و .نOرشعلاو عساتلا
 ةيآو ،)١٧( لمزملا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)١٩( ن}Iا ةروس )H ةدحاو
  .)٤٨( تالسرملا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٧( ةمايقلا ةروس )H ةدحاو
 )٣٠ ،٣( نDففطملا ةروس )H نDتيآ نم نو®تتف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو
 ءز}Iا يفف نيأز}Iا )H ةيآ نOرشعلاو تس )H ءافلاب ن45قم باو}Iا .٤
 ةروس )H ةدحاو ةيآ نم نو®تت )'و تايآ عس¢ نOرشعلاو عساتلا
 ،)١٣،١٤،٢٣،٢٤،٢٧( ن}Iا ةروس )H تايآ سمخو ،)٣١( جراعملا
 .)١٨،٢٦( ةمايقلا ةروس )H نDتيآو ،)٨( رثدملا ةروس )H ةدحاو ةيآو
 ةروس )H نDتيآ نم نو®تت ةيآ ةرشع ع•رأف نDثالثلا ءز}Iا )H امأو
 )H ةدحاو ةيآو ،)٨ ،٥( سƒع ةروس )H نDتيآو ،)٤٠ ،٣٧( تاعزانلا
 ةيآو ،)١٠ ،٧( قاقش≈الا ةروس )H نDتيآو ،)٣٣( نDففطملا ةروس
 ةيآو ،)٨ ،٥( ليللا ةروس )H نDتيآو ،)٢١( رجفلا ةروس )H ةدحاو
 ،)١( ةلزلزلا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٧( حارش≈الا ةروس )H ةدحاو




 عساتلا ءز}Iا يفف .ةيآ ةرشع ثالث ةيمسا ةلمج نم باو}Iا .٥
 ،١٣( ن}Iا ةروسو ،)٣١( جراعملا ةروس )'و تايآ سمخ نOرشعلاو
 8*ف تايآ نامث نDثالثلا ءز}Iا )H امأ  .)٨( رثدملا ةروسو ،)٢٧ ،٢٣
 ،)٢١( رجفلا ةروسو ،)٨ ،٥( سƒع ةروسو ،)٤ ،٣( تاعزانلا ةروس
  .)٦،٨( ةعراقلا ةروسو ،)١( ةلزلزلا ةروسو
 ةيآ نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف .تايآ ثالث L لط لعف نم باو}Iا .٦
 ةروس امéف نDتيآ نDثالثلا ءز}Iا )H امأ )١٨( ةمايقلا ةروس )H ةدحاو
 )H نDتيآ يفنم لعف نم باو}Iاو .)١( رصنلا ةروسو ،)٧( حارش≈الا
 ةمايقلا ةروسو ،)١٣( ن}Iا ةروس )'و نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا
)٢٤(.  
 )' نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا يفف .تايآ ثالث نDسلاب قوبسم باو}Iا .٧
 ،٥( ليللا ةروس امéف نDتيآ نDثالثلا ءز}Iا )H امأ .)٢٤( ن}Iا ةروس
فْوَسò قوبسم باو}Iاو .)٨
َ
 .)١٠ ،٧( قاقش≈الا ةروس امhو نDتيآ 
 )H )'و نOرشعلاو عساتلا ءز}Iا )H تايآ ع•رأ طرشلا باوج فذح .٨
 )١١ ،١٠ ،٩ ،٨( تالسرملا ةروس
 عساتلا ءز}Iا يفف .ةيآ نOرشعلاو ó∏ثإ نيأز}Iا )H طرشلا لعف فذح .٩
 ءز}Iا )H امأ .)٨،٩،١٠،١١( تالسرملا ةروس )H ةيآ ع•رأ نOرشعلاو
 ةروس )H ةيآ ةرشع ó∏ثإ نم نو®تت ةيآ ةرشع نامث 8*ف نDثالثلا
 ةروس )H ةيآ ع•رأو ،)١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،١٠،١١،١٢،١٣( رOو®تلا




 ةيآ )'و تايآ ثالث نيأز}Iا )H ھلعفو طرشلا ةادأ فذح .١٠
 ةيآو ،)٤٢( جراعملا ةروس )H ةدحاو ةيآو ،)٤( كلملا ةروس )H ةدحاو
 .)٤( حون ةروس )H ةدحاو
نَم" طرشلا ةادأو 
ْ
 .نيأز}Iا )H ةمدختسملا ةمزاج طرشلا ةادأ 5¥كأ نو®ت "
ذِإ" طرشلا ةادأو
َ
 امأ .نيأز}Iا )H ةمدختسملا ةمزاج D5غ طرشلا ةادأ 5¥كأ نو®ت "ا
 ھباوجو طرشلا لعف روص نم امادختسا 5¥كأ نو®تف ءافلاب ن45قملا باو}Iا ةروص
H( اI{ا 5¥كأ نو®ت ةيمسا ةلمجو .نيأزI{ةمدختسملا ءافلاب ن45قملا باو H( اI{نيأز. 
 نZمضتلا .ب
أ قباسلا ثحبلا نم 
ّ
 ؛نOرصنع اG≠ف ةلمج )' ةيطرشلا ةلم}Iا ن
 .ي≈اثلا ثودIJ بƒسو طرش لوألا ثودح ،طرشلا باوجو طرشلا لعف
 .ةيطرشلا ةلم}Iا ةلثمأ نم D5ثك مOركلا نآرقلا )Hو .امéقباس¢ طرشلا ةادأو
 ثحبلا نDمضت نأ نكمملا نمو .8√!املا لعفلاو عراضملا لعفلاب قلعتي اG∆م
H( نم ةجي∂نلا hطرشلا تاودأ ةفرعم =`ع بالطلا ةدعاسم ثحبلا اذ 
 نو®Oو .نDثالثلاو نOرشعلاو عساتلا يÊز}Iا )H طرشلا باوجو لعف ةروصو
hشإ ،ءارقلل ثحبلا اذéنأب اليلدتو ادا
ّ
 دعاوقلا اوعضو دق ةاحنلا ءاملع 
∂سم امئاد
َ
 امéف مOركلا نآرقلا مفل ةلیسو نو®Oو .مOركلا نآرقلاب نيدéش





دقت ثحبلا اذh لالخ نم  
ّ
 ثحبلاب قلعتت 78لا تاحا45قالا ةثحابلا م
 عساتلا يÊز}Iا مOركلا نآرقلا )H ةيطرشلا ةلم}Iا " عوضوم )H 8£لعلا
   :)`ي اميف تاحا45قالاو ."نDثالثلاو نOرشعلاو
 اذh اوعسوOو اورمتسµ نأ نودOري نيذلا لبقتسملا )H نDثحابلل )LبVي .١




 لعف ةروصو طرشلا تاودأب ادیج امامتoا اومتی نأا بالطلل )LبVی .٢
ارقلا تایآلا نم طرشلا باوجو
ٓ
 نع مفراعمو ممیoافم دsزت 7óح ةین
  .ةيطرشلا ةلم}Iا
 بالطلا ىدل ةD5ثكلا تابsردتلا اومدقی نٔا ةیÜرعلا ةغللا 8£لعمل )LبVی .٣
 اوردقsو ةيطرشلا ةلم}Iا مادختسا ةصاخ ةیÜرعلا ةغللا دعاوق نع
ارقلا بارعٕا )H اقیبطت
ٓ
او ن
ٔ
 .ایناعمو ابیلاس
 
